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zahtjevom i idejom: Stavite svoj rad u kuti-
ju s transparentnom gornjom stranicom
(odakle dolazi svjetlost lampe-sunca, od-
nosno sunca-lampe) i pustite da ga proma-
tramo kroz πpijunku! Obzirni poziv autora
drugim autorima nikada nije upuÊivan e-
mailom, telefonom ili drugim posrednikom.
Bohnenberger, koji je Bachelardovu skicu
fenomenologije Ëovjeka s poveÊalom po-
odavno pretvorio u svoj stil æivota, znao je
da taj poziv mora uputiti osobno. Isto je
tako znao kako su nepotrebni drugi komen-
tari Ëinjenici da postoji neka, kako Gaston
Bachelard u Poetici prostora piπe, “podu-
darnost izmeu kutije i psihologije tajnog i
skrivenog”. 
Tijekom svog boravka u Zagrebu Bohnen-
berger je upoznao, sprijateljio se i privolio
na sudjelovanje u projektu Male πpijunke
viπe od 70 suvremenih autora iz Hrvatske,
koji su svojevrsnoj seriji “samaËkih soba” ili
pak “prostornih galerija”, u skladu sa svo-
jim poetikama, priloæili vlastite prostore,
unatoË tomu πto su u zbilji bili smjeπteni u
malim kutijama koje je promatraË dræao u
ruci i (posve apsurdno) u njoj prebivao zah-
valjujuÊi uveÊanoj slici. 
Na toj toËki poËinje se dogaati zapis
knjige-kataloga Mala πpijunka, odnosno
upravo ono πto je autor koncepcije sustavno
odredio da se treba dogoditi promatraËu
postavljenom u uvjete vrlo budne paænje i
snaænog poveÊala (na naËin provociranog
tunelskog vida). Samo se jednom motritelju
ukazuje jedan rad, jedan prostor u kojemu
on ostvaruje doæivljaj potpune topofilije.
“Sve bi bilo jasno kad bismo uπli u podruËje
zamiπljanja tako da prekoraËimo prag ap-
surdnosti”, kaæe metafiziËar prateÊi na
trenutak GrahËiÊa, junaka Charlesa Nodiera
koji ulazi u vilinske koËije. “U koËije velike
kao mahuna graha, a mladiÊ u njih ulazi sa
πest kila graha na ramenima. Na taj su
naËin opovrgnuti i broj i veliËina prostora.
©est tisuÊa mahuna stalo je u jednu.” 
Taj uistinu jedinstven osjeÊaj, pod Ëijim je
utjecajem morao biti svaki od autora koji su
kreirali svoje prostore za Malu πpijunku,
obuzima precizno i nepogreπivo i receptora.





Mala πpijunka (Die kleine Spionin)
©kolska knjiga, Zagreb, 2004..
Prva u nizu knjiga koje Êe uslijediti u
biblioteci Likovni pogledi zagrebaËke
©kolske knjige, knjiga-katalog Mala πpijun-
ka moæda je veÊ postavila uvjet onima koje
se tek trebaju pojaviti. Mala πpijunka
neobiËna je knjiga veÊ svojim nazivom.
Nastala je nakon uspjeπnog umjetniËkog
projekta koji se u svibnju protekle godine
dogodio Zagrebu, njegovim likovnim umjet-
nicima i publici te njemaËkom autoru
Stefanu Bohnenbergeru, Ëija je zamisao i
bio. 
Na programu galerije Minima taj se projekt
naπao ponajprije sretnim i ne baπ uobiËaje-
nim posredovanjem zagrebaËkog Goethe
instituta te zahvaljujuÊi promotoru i zago-
vorniku Vladimiru Gudcu, dobrom pozna-
vatelju raznovrsnih Bohnenbergerovih ©pi-
junki, realiziranih od Indije, Italije, Maar-
ske sve do ©vedske. RijeË je o zemljama i
pripadajuÊim autorima u kojima se Stefan
Bohnenberger pojavljivao uvijek s istim
t
tautoloπkim odrednicama, dok radijacija
svjetla primarno dolazi iz same slike, a ne
izvana.”
U tekstu Kretanje prostorom odnosa Sandra
KriæiÊ Roban unosi znaËajnu diskriminantu
heterotopijskih i auratskih prostora (s tim da
aura viπe nije u samome djelu, nego ispred
njega), kao i konceptualnu komponentu
“iluzionizma protiv iluzija”. Antun MaraËiÊ
je iznimno precizan u ocrtavanju jedne faze
rada Ksenije TurËiÊ (O vrtu...), utvrujuÊi
kako ona ne radi (ni u razdoblju “Ëvrstih
instalacija”) stvarne objekte, veÊ “spaci-
jalne naznake, katalizatore, induktore, rele-
je” kojima kaptira prazninu, koja pak
(implozijom prostornosti) znaËi i duhovnost.
RomantiËni klon, ljubavnica Ive Radmile
JankoviÊ apologija je “samoobrane integri-
teta vlastitog emotivnog prostora”. Vrijedi
napomenuti kako su tekstovi Robanove i
JankoviÊeve popraÊeni sekvencama radova
Sunt lacrimae rerum i Slow motion.
≥ Tonko MaroeviÊ
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umanjenog svijeta s atributima stvarne
veliËine. U prilog njihovu promatranju, tre-
ba napomenuti, mnogi su autori iz Hrvatske
svoju paænju uputili upravo okularima kroz
koje se promatra. Jer, ako je svaka brava
poziv obijaËu, svaka je πpijunka izazov pro-
matraËu. Mnogi su radovi stoga smiπljeno
oboruæani s viπe od jedne Bohnenbergerove
πpijunke. »ovjek kao biokularno biÊe doista
zasluæuje promatrati  barem kroz njih dvije,
polaziπte je Ivice Kiπa, jednog od sudionika
i tekstopisaca u knjizi-katalogu Mala πpijun-
ka, dok su neki od autora (Martinis,
Trbuljak) postavili dva ili viπe nasuprotnih
okulara gdje “πpijun” postaje πpijuniranim
ili se objekt u kutiji promatra sa svih strana,
kao u sluËaju skulpture. U takvoj nedvos-
mislenoj promatraËkoj ekstazi, gdje se
“Ëinovi imaginacije izjednaËuju s Ëinovima
percepcije”, promatraË se moæe udobno
udomiti u unutraπnjosti kutijice za lijekove
(Goga BraliÊ), boce ili pivske konzerve
(Goran Petercol) ili u ping-pong loptici (Ivan
KoæariÊ). 
Dakako da je bila potrebna zbiljska umjeπ-
nost kako bi se snimila prisna unutraπnjost
takvih prostornih utvara. Televizijski sni-
matelji u tome nisu imali uspjeha i nisu
dospjeli do unutraπnjosti kutija, premda je
upravo televizijski medij lansirao prvu
πiroko rasprostranjenu kutiju za “minijaturi-
zaciju svijeta”. Posredstvom tog “najljepπeg
prototipskog predmeta novoga doba”, kako
ga naziva Jean Baudrillard u Drugo od
istog, i danas do nas dospijevaju “konden-
zirana proπlost, sadaπnjost i buduÊnost”.
No, ono u Ëemu nije uspjela televizijska
tehnika, uspjela je starija - ona fotografira-
nja, i to u rukama Fedora VuËemiloviÊa i
Marka ErcegoviÊa. Upravo njihovoj vjeπtini
knjiga duguje izvrsnu seriju kruænih slika sa
skoro opipljivom unutraπnjosti radova,
omoguÊujuÊi im da predstave Bachelardova
“opipljiva svjedoËanstva potrebe za tajna-
ma”. 
Ta potreba, uputno je svakako imati na
umu, nije zaobiπla niti jednog sudionika
ovog projekta kakva god da je bila njegova
uloga u tom procesu. Ona se dogodila, Ëini
se ni namjerno ni sluËajno, veÊ posve nuæno
i u samom prijelomu i oblikovanju knjige.
Taj je dio posla pripao Dubravki Rakoci,
suvremenoj autorici kojoj je krug zaπtitni
znak onoliko koliko je Kniferu meandar ili
Demuru spirala. Njezini krugovi, kojima
odmjerava izlagaËke prostore i eksterijere
preklapajuÊi njihove segmente ovisno o
zadanoj veliËini prostora, jasno se pojavlju-
ju u knjizi. Ne bilo gdje, veÊ toËno na polo-
vici, na jasnoj granici dodira bijelih i crnih
stranica, gdje dolazi do prizora otvaranja
izloæbe u velikom kruænom prostoru Meπtro-
viÊeva doma. Taj veliki tamni krug Rakoci
rasprostire po svojevrsnoj duplerici knjige
Ëiji mali kvadratiËni format, πto drugo, nego
odsijeca nekoliko segmenata kruga. Otvori
li se knjiga πirom stranicom prema proma-
traËu, ona postaje joπ jedna u nizu kutija sa
svojim unutraπnjim prostorom, sadræajem i
vlastitoπÊu zatvorenog biÊa. Istovremeno,
daje se novi smisao zapaæanju psihologije
prostora, koji se, prema Bachelardu, “ne
stvara zbrajanjem otpora, njegovih πutnji…
Bolje Ëinite ako ga promatrate u njegovoj
radosti dok otvara neku novu kutiju…”
Dinamici umanjivanja u projektu Male
πpijunke, neprestanoj izmjeni unutraπnjeg i
vanjskog, mogla je dostojno parirati jedino
dinamika upoznavanja i komuniciranja
meu umjetnicima, koja je nedvojbeno i
najvaænija i najteæe zapisiva, bez obzira na
medij kojim se posluæili. Toj dinamici nije
bez ostatka, dakako, mogao biti dorastao
niti ovaj knjiæno-kataloπki zapis ©kolske
knjige. Prikladno cijelom projektu, njoj je
vjerojatno mjesto u zasebnoj kutiji pamÊe-
nja svakog autora i receptora, kao podsjet-
nik na iskustvo u kojemu je Ëuenje tako
jednostavno postajalo divljenje.
≥ Spomenka NikitoviÊ                   
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